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Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis melihat, mengamati dan 
mengkaji bahwa di Ruang Baca Fakultas Kedokteran Gigi mempunyai sistem 
yang masih bisa dibilang sangat sederhana. Akan tetapi dengan sistem yang 
sangat sederhana mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi tidak merasa mengeluh 
tetapi sedikit yang mereka inginkan adalah waktu untuk meminjam yang sangat 
terbatas. Karena mereka hanya bisa meminjam bari jumat dan barns 
mengembalikan pada hari senin. 
Begitu pula dari segi pengolahan, koleksi Ruang Baca FKG juga tergolong 
sederhana, karena untuk penomoran buku hanya beberapa koleksi yang 
penomorannya menggunakan Dewey Decimal Clasification. Untuk koleksi yang 
lain ada yang hanya menggunakan nomor urnt masuknya koleksi tersebut. 
Sedangkan yang tidak diberi nomor dan label buku juga ada. Berarti bahwa 
kegiatan pengolahan juga belum beJjalan secara maksimal. 
Dari penjelasan diatas maka masih ada banyak hal yang perlu untuk 
mendapatkan penanganan di Ruang Baca Fakultas Kedokteran Gigi. 
1. 	 Sebingga perlu ada pegawai yang mempunyai kemampuan untuk bisa 
mengolah ataupun membuat tatanan Ruang Baca Fakultas Kedokteran 
Gigi menjadi ruang baca yang sesuai dengan keinginan pengguna tanpa 
menghiraukan kaidah kaidah ilmu perpustakaan. 
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2. 	 Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana yang juga sangat 
bisa mendukung kelancaran roda operasional dari Ruang Baca Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 
IV.2 Saran 
Dalam mengembangkan Ruang Baca FKG maka ada beberapa faktor yang 
perlu dipertimbangkan. 
1. 	 Untuk yang pertama adalah sumberdaya manusia paling tidak untuk 
sumberdaya manusia orang yang mempunyai latar belakang ilmu 
perpustakaan. Meskipun bukan orang yang mempunyai latar belakang 
ilmu perpustakaan tetapi mereka setidaknya pernah mengikuti pelatihan 
bidang perpustakaan. 
2. 	 Untuk yang kedua adalah dari segi pendanaan, karena dari data yang 
terkumpul bahwa di Ruang Baca FKG tidak ada anggaran khusus untuk 
pengadaan koleksi menurut yang ditutu:rk:an oleh pelaksana Ruang Baca 
FKG yaitu Bapak Samiadji. Jadi seharusnya adanya anggaran khusus 
perlu untuk diperhatikan dan dikucurkan. Mengenai jumlah bisa 
disesuaikan dengan anggaran yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. 
Menurut penulis hanya dua faktor penting yang saling mendukung dalam 
pelaksanaan suatu bentuk kegiatan berorganisasi. Penulis berharap juga tidak 
hanya dua faktor yang tersebut diatas tapi juga dukungan dari berbagai elemen 
yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Semoga dari apa yang penulis sajikan ini 
bisa memberikan manfaat bagi penuiis sendiri pada khususnya dan masyarakat 
pendidikan pada umumnya. 
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